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BOLETIN EXTRAORDINARIA 4 
DE LA PROVINCIA DE 1 
D E L DIA 28 DE SETÍEMRE DE mi 
G0B1ERH0 DE PR0V1C1A, 
E l Exemo. Sr. Ministro de la Gobernación interino, en lele-
grama recibido en la madrugada de hoy, me comunica lo siguiente: 
' «A las seis de la mañana han roto el bombardeo Alicante los 
insurrectos cantonales de Cartagena desde las dos fragatas blindadas 
la Numancia y la Méndez Nuílez y el vapor Fernando el Católico 
que volvía de hacer un desembarco y de saquear la vecina pobla-
ción de Villajoyosa; han hecho mas 500 disparos y han arrojado 
bombas de petróleo. 
Los edificios de la población han padecido mucho, y algunos 
de ellos se encuentran en completa ruina. La defensa de la pobla-
ción ha sido herdica durante las siete horas que ha durado el fuego. 
E l General en Jefe ha estado desde el primer momento en los pun-
tos de mayor peligro animando y entusiasmando á todos los comba-
tientes. El Ministro do la Gobernación ha estado constantemente 
al lado del General'en Jefe compartiendo todos sus peligros y des-
afiando el fuego; varios proyectiles han caído muy próximos a l 
Ministro y al General, las tropas de todas armas han rivalizado en 
disciplina, arrojo y heroísmo. 
Las de art i l ler ía , dirigida por. los oSciales facultativos del 
cuerpo, se han mostrado á la altura de su reputación y de su nombre 
A las once y media la obra muerta de la Méndez NuQez se halla-
ba completamente destrozada y llena de proyectiles la cubierta 
Numancia. A las tres- notificaron ios insurrectos al Almirante de 
la escuadra Inglesa que,se retiraba con algunas averias en la Nu-
mancia y mayores en la Méndez Nuñez. 
El Consejo de Ministros ha felicitado por telégrafo al Mi -
nistro, al General en Jefe, al cuerpo de Arti l lería, al Ejército, á 
los Voluntarios y á la población entera de Alicante; este nuevo 
criminal hecho consumado por los separatistas contra una pobla-
ción culta y. tan republicana como Alicante, merecerá hoy U repro-
bación de toda Espaüa y mañana de todos los pueblos civilizados; 
victoria del Ejército y del pueblo de Alicante, prueba la confianza 
universal que inspira la República y su Gobierno. V 
Las 'fragatas recogidas úl t imamente se dirigirán sin., pér-
dida de momento i Cartagena mandadas por Jefes inteligentes y 
tripuladas por marina disciplinada. La criminal rebelión separatista 
sucumbirá bien pronto en su úl t ima guarida. E l sentimiento pú-
blico presentará desde hoy dias mejores para la libertad y República.» 
Lo que he dispuesto hacer público por medio de este Bolelin 
exlratr i inario para conocimiento de los habitantes de esta pro-
vincia. 
León 28 de Setiembre de 1875. 
E l Gobernador, 
Imp. dé José G. Redondo. 
